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MOTTO 
 
 
 
 
 ٞةَِفٓئاَط ۡمُهۡنِ لم ٖةَقِۡرف ِ
لُك نِم َرَفَن 
َ
لََۡولَف ٗۚ  ةَّفآَك 
ْ
اوُرِفنَِلِ َنوُنِمۡؤُم
ۡ
لٱ َنَكَ اَمَو۞
 َنوُرَۡذَيَ ۡمُهَّلَعَل ۡمِهۡ
َ
ِلِإ 
ْ
آوُعََجر اَِذإ ۡمُهَمَۡوق 
ْ
اوُرِذُنِلَِو ِنيِ للٱ ِفِ 
ْ
اوُه َّقَفَتَ ِ
ل
لِ١٢٢  
 
Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). 
Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa 
orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan 
untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 
kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. 
(At-Taubah:122) 
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ABSTRAK 
 
Nur Fitria Royyana. 3211103125. 2014. “Upaya Guru Meningkatkan 
Prestasi Belajar Fiqh di MTs Negeri Model Trenggalek”.Skripsi, Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, di bimbing oleh Prof.Dr.H.Imam Fuadi,M.Ag. 
 
Kata kunci: Proses belajar mengajar, Prestasi 
 
Penelitian dalam skripsi ini di latar belakangi oleh sebuah fenomena 
bahwa pengetahuan dan pemahaman siswa tentang pengetahuan-pengetahuan 
ajaran Islam yang dapat mempengaruhi prestasi belajar Fiqh di MTs Negeri 
Model Trenggalek. 
 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apa saja metode 
yang di gunakan guru dalam meningkatkan prestasi belajar Fiqh di MTs Negeri 
Model Trenggalek? (2) Media apa saja yang di gunakan dalam meningkatkan 
prestasi belajar Fiqh di MTs Negeri Model Trenggalek? (3) Faktor apa saja yang 
menjadi pendukung dan penghambat dalam meningkatkan prestasi belajar Fiqh di 
MTs Negeri Model Trenggalek? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui bagaimana cara Guru Fiqh meningkatkan Prestasi 
belajar di MTs Negeri Model Trenggalek khususnya mata pelajaran tersebut. 
 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala MTs Negeri Model Trenggalek, 
sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu 
pengajaran, bagi para guru MTs Negeri Model Trenggalek sebagai dasar untuk 
melakukan pembinaan dalam hukum Islam. Bagi siswa MTs Negeri Model 
Trenggalek sebagai bahan kajian dan renungan untuk memperbaiki prestasi 
belajar. Bagi para pembaca/peneliti lain sebagai bahan masukan atau referensi 
yang cukup berarti bagi penelitian lebih lanjut. 
 
Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif, dalam penelitian di gunakan metode test, dokumentasi dan 
interview. Test di gunakan untuk memperoleh data tentang prestasi siswa di MTs 
Negeri Model Trenggalek yang di gunakan sebagai sampel penelitian. Sedangkan 
metode dokumentasi dan interview di gunakan untuk menggali data tentang 
populasi, sampel, sarana, dan prasarana pendidikan dan dokumen madrasah. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwaproses mengajar dapat mencapai 
hasil yang diharapkan. Untuk mencapai hal yang demikian tentu saja pengajar 
harus mampu menciptakan suasananya, yang terdiri dari atas berbagai 
komponen.Selain itu tersedianya berbagai metode mengajar yang semua itu 
memerlukan persiapan, latihan dan evaluasi.Sebagaimana kita ketahui mengajar 
adalah perbuatan yang kompleks. Karena dituntut daripadanya kemampuan 
personal, profesional, dan sosial kultural secara terpadu dalam proses belajar-
mengajar. Dikatakan kompleks pula karena dituntut daripadanya integrasi 
penguasaan materi dan metode, teori dan praktik dalam interaksi siswa dan 
keterampilan dalam proses belajar mengajar. 
 
 
ABSTRACT 
Nur Fitria Royyana. 3211103125., 2004. “Efforts teacher to Improve 
Achievement in Learning Fiqh at MTs N Model Trenggalek”.Thesis, Departemen 
of Islamic Education Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic 
Institute (IAIN) of Tulungagung, guided by Prof.Dr.H. Imam Fu’adi,M.Ag 
Keywords: Teaching and learning, achievement 
The main bachground of this research is a phenomenon of students’ 
knowledge and understanding toward Islamic Studies that can affect to learning 
achievement at MTs N Model Trenggalek. 
The problems which are proposed by researcher were of (1) What are the 
methods used teacher to improve achievement in learning Fiqh at MTs N Model 
Trenggalek? (2) What media that is in use in improving achivement in learning 
Fiqh at MTs N Model Trenggalek? (3) What factors are supported and improved 
in learning in jurispundence at MTs N Model Trenggalek? In addition, the 
purpose of this study is to determine how to improve the learning achievements of 
Fiqh teacher at MTs N Model Trenggalek particuler subject area. 
This thesis is useful for MTs N Model Trenggalek, as a contribution in 
order to develop and improved the quality of teaching, for teachers MTs N Model 
Trenggalek as a basis to conduct training in Islamic law. For the student of MTs N 
Model Trenggalek  as study materials and reflections to improve learning 
achievement. For readers/other researchers it can be inputs or significant reference 
for further research. 
The research design used in this study is a qualitative research, the 
research used test, documentation an interviews. Test used to obtain data on 
student achievement in MTs N Model Trenggalek that is used as the sample. 
While the documentation and interview methods used to obtain data on the 
population, sample, facilities, and infrastructure and documents. 
The results of this study indicate that the teaching process can achieve the 
expected results. To achieve such a course, tachers must be able to create the 
atmosphere, which consists of the varios components. Besides the availability of a 
variety of teaching methods are all it requires preparation, practice and evaluation. 
As we all know teaching is a complex act. Because of her abilities required of 
personal, professional, social and cultural are integrated in the teaching-learning 
process. It can be said to be complex due to the integration mastery methods, 
theory and practice in student interaction and skills in teaching and learning 
process.  
 
 
 
 
 
 
 الملخص
 
"الجهود الرامية إلى تحسين م. 2112. 3211111121. نور فطريا رياني
التحصيل في التعلم علم الفقه في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل 
كلية التربية والعلوم التربوية, الجامعة . البحث العلم, قسم تعليم الدين الإسلام  ترنجاليك"
ويسترشد بروفيصار الدكتور الحج إمام تولونج أجونج, )NIAI(الحكومية الإسلامية
 فئادي, الماجستير.
 
 : التعليم والتعلم, الإنجازالكلمات الرئيسية
 
 
البحث في هذ البحث العلمبخلفية من قبل وهي ظاهرة معرفة الطلاب وفهم 
التعلم في تعليم علم المعرفة معرفة تعاليمالدين الإسلامي التي يمكن أن تؤثر على إنجاز 
 الفقه بالمدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليك.
 
) ما هي الأساليب المستخدمة لتحسين إنجاز 1المشاكل من بحث العلم هي (
) أي 2التعليم علم الفقه في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليك؟ (
الاستخدام في تحسين إنجاز التعليم علم الفقه في المدرسة وسائل الإعلام التي هي قيد 
) ما هي العوامل في دعم وتحسين 1المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليك؟ ؟ (
إنجاز التعليم علم الفقه في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليك؟ كما 
لم لتحسين إنجاز التعليم علم الفقه في المدرسة لغرض هذ بحث العلم هو تحديد كيفية المع
 المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليكوبالخاصة مع الدرس المعلق.
 
 
 
هو مفيد لرئيس المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ا بحث العلم هذ
لمين المدرسة ترنجاليك ، كمساهمة المفاهيمي من أجل تطوير وتحسين نوعية التعليم، للمع
المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليك كأساس لإجراء تدريب في الشريعة 
الإسلامية. للطالب من المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليكبعلم النفس 
لمواد الدراسة والتأمل إلى تحسين الإنجاز الدراسي. للقراء أو باحثون آخرون كمدخلات 
 رجعية هامة لمزيد من البحث.أو م
 
تصميم البحوث المستخدمة في هذه الدراسة هو البحث النوعي، وتستخدم 
البحوث طرق الاختبار والتوثيق والمقابلات. الاختبار المستخدمة للحصول على البيانات 
عن الإنجاز الدراسي للطلاب في المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية الموديل ترنجاليك 
في حين أن أساليب التوثيق ومقابلة استخدامها  الذي يستخدم كأساس عينة الدراسة.
للحصول على بيانات عن السكان، عينة، والمرافق، والبنية التحتية والتعليم وثيقة المدارس 
 الدينية. 
 
نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن العملية التعليمية يمكن أن يحقق النتائج المتوقعة. 
ة على خلق الغلاف الجوي، والذي يتألف لتحقيق مثل هذه الحال، يجب أن تكون قادر 
من مكونات مختلفة المعلمين. إلى جانب توافر مجموعة متنوعة من أساليب التدريس هي  
كل ما يتطلب إعداد والممارسة والتقييم. كما نعلم جميعا التدريس هو عمل معقد. 
 عملية بسبب قدراته المطلوب من الشخصية والمهنية والاجتماعية والثقافية وتدمج في
التعليم والتعلم. وقال أيضا أن تكون معقدة نظرا لتكامل منه إتقان المطلوبة من المواد 
 والأساليب، النظرية والممارسة في التفاعل بين الطالب والمهارات في التعليم والتعلم.
 
 
 
 
